
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































variousissuesrelated to publicaccessin Japan;and finalylooksatthefutureofself-
representationbythepeople.
Keywords:publicaccesschannel,rightofaccesstomedia,mediastudies,civicmedia,policyof
communication,publicsphere,personalexpression
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